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Eindelijk is het dan zover. In 2015 zal voor respectievelijk havo als vwo op alle middelbare scholen in Nederland het nieuwe examen geschiedenis afgenomen worden. Daar is een lang traject aan vooraf gegaan. Al in 1998 zijn de eerste fundamenten gelegd. De presentatie van een tijdvakkenkader door de commissie De Rooy gaf ons een eerste indicatie in welke richting het geschiedenisonderwijs in Nederland op zou moeten gaan in een poging dat geschiedenisonderwijs drastisch te verbeteren. Het voorbereidende werk van deze veel geprezen commissie heeft als resultaat opgeleverd dat vanaf het schooljaar 2007-2008 de gehele geschiedenis wordt aangeboden aan de hand van tien tijdvakken. Deze tien tijdvakken hadden als doel de (West)Europese geschiedenis van prehistorie tot nu behapbaar te maken voor leerlingen. Het nieuwe examenprogramma betekende echter dat het Centraal Examen op de schop moest. In plaats van twee steeds wisselende diachronische thema’s stelde De Rooy voor dat in het nieuwe examen voortaan ‘oriëntatiekennis’ moet worden getoetst. 
Inmiddels zijn we enkele jaren verder. Om te kijken of het überhaupt mogelijk is een representatief examen aan te bieden dat gebaseerd is op het toetsen van ‘oriëntatiekennis’ zijn in 2004 een aantal pilotscholen  van start gegaan met het nieuwe examenprogramma voor havo. In 2006 zijn voor havo de eerste pilotexamens afgenomen. Na enkele ‘kinderziektes’ te hebben overwonnen lijkt het nieuwe examen voor havo klaar om ingevoerd te worden. Of geschiedenisdocenten daar ook klaar voor zijn is een ander verhaal. Na het eerste pilotexamen in 2006 heeft de VGN een korte enquête gehouden. Het bleek dat bijna 60% het toetsen van oriëntatiekennis in het Centraal Examen (CE) een onverstandige keuze vond. Een bijna zelfde percentage gaf aan dat zij de omschrijving van het examenprogramma met tien tijdvakken en 49 kenmerkende aspecten onvoldoende houvast vinden bieden voor de inrichting van de lessen. Er zou geen duidelijkheid zijn welke inhoud gekoppeld moet worden aan een kenmerkend aspect. ​[1]​











Een rondgang langs de verschillende artikelen.

In 2010 verscheen in Kleio nummer 4 een artikel van Stephan Klein over hoe oriëntatiekennis in het Centraal Examen het best getoetst kan worden. Klein gaat in zijn artikel terug naar de kern en wijst ons nog eens fijntjes op het feit dat het hele idee van de tien tijdvakken als spiraalcurriculum is gebaseerd op publicaties van de leerpsycholoog Jerome Bruner uit de jaren zestig. Het huidige tijdvakkenstelsel is volgens Klein een uitwerking van de veel eerder door Bruner ontwikkeld ‘general pictures.’ Het probleem daarbij is dat op dit moment de leerlingen van alles uit het hoofd aan het leren zijn en dat het denken als een historicus te weinig uit de verf komt. Dit staat volgens Klein te ver af van het doel waarmee op dit moment het CE ontwikkeld wordt. Een aantal, inmiddels bekende, problemen doemen zich dan op. 
Het probleem, zoals Klein het beschrijft, met de tien tijdvakken als ‘general picture’ is dat de erin genoemde 49 kenmerkende aspecten nu het enige kenniskader vormen. Een didactisch idee is curriculumvoorschrift geworden, terwijl die aspecten weinig samenhangend zijn beschreven en dus heel veel open laten. Vervolgens leidt volgens Klein een strikte hantering van de tijdvakken en de kenmerkende aspecten tot absurde problemen. Bronnen die bij het goede verschijnsel horen, kunnen niet gebruikt worden omdat ze qua datering in het verkeerde tijdvak vallen. Ook twijfelt Klein eraan of een examen op basis van dit systeem niet een grote mate van voorspelbaarheid gaat krijgen. Tot slot lijkt een goede differentiatie tussen havo en vwo volgens Klein nauwelijks te maken.​[2]​

Deze laatste conclusie van Klein lijkt Arie Wilschut niet te onderschrijven. In zijn in 2010 verschenen artikel in Kleio nummer 8 gaat Wilschut uitvoerig in op de evaluatie van het pilotexamen vwo, dat in 2010 voor het eerst werd afgenomen. De hamvraag bij dit pilotproject was of een examen nieuwe stijl goed kan functioneren op het vwo. Wilschut baseert zijn bevindingen op een door het Instituut voor Geschiedenisdidactiek (IVGD) uitgevoerd onderzoek. Bij dat onderzoek zijn leerlingen van pilotscholen en reguliere scholen geënquêteerd (overigens werd bij die enquête niet alleen het vwo-examen maar ook het havo-examen meegenomen). Verder werden er gesprekken gevoerd met leerlingen die eerst een havo-examen hadden gedaan en daarna een vwo-examen. Die leerlingen hadden niet alleen tweemaal ervaring met een examen nieuwe stijl, ze hadden ook ervaren wat het verschil is tussen havo en vwo. Ten slotte werden er ook gesprekken gevoerd met de bij het pilotproject betrokken docenten. 
Wilschut komt aan de hand van de resultaten uit de enquête al snel tot de conclusie dat het vwo-examen nieuwe stijl wel degelijk determinerend was ten opzichte van het havo-examen nieuwe stijl. Havo-leerlingen vonden in meerderheid het pilotexamen moeilijk, voor vwo-leerlingen gold dat in meerdere mate voor het reguliere examen. Dat leerlingen van het vwo in grotere mate het pilotexamen ‘goed te maken’ vonden dan het reguliere examen, betekende niet dat het vwo-examen makkelijk was. Landelijk hadden reguliere vwo-leerlingen op het eindexamen volgens CITO-gegevens precies even goed gescoord als pilotleerlingen. De CITO-gegevens bevestigden echter wel dat het havo-pilotexamen moeilijker was dan het reguliere examen. Volgens Wilschut waren vwo-pilotleerlingen kennelijk beter in staat een examen te maken dat van een even hoog niveau was als het reguliere examen. Wilschut komt tot slot tot de conclusie dat het pilotprogramma voor vwo-leerlingen beter leerbaar is dan het reguliere programma. Havo-leerlingen zouden volgens Wilschut meer moeite hebben met het pilotexamen. Kortom, volgens Wilschut is het pilotexamen meer een ‘typisch vwo-examen.’​[3]​  

Sabien Onvlee en Sander Kruse zijn het niet eens met de constatering van Wilschut dat het pilotexamen klaarblijkelijk naadloos aansluit bij de vaardigheden en capaciteiten die van een wvo-leerling mag worden verwacht. In 2011 schreven zij in Kleio nummer 5 een artikel waarin zij het examen vwo nieuwe stijl op de korrel namen. Volgens Onvlee en Kruse wordt van vwo-leerlingen op het eindexamen nieuwe stijl voornamelijk verwacht dat zij historische bronnen in de tijd kunnen plaatsen en op basaal niveau oorzakelijke verbanden kunnen leggen. Volgens Onvlee en Kruse worden vwo-examens op die manier een simpele invuloefening: (tijd)vakkenvullen. Onvlee en Kruse nemen als voorbeeld een examenvraag uit het vwo-examen nieuwe stijl, editie 2010, om te illustreren dat het niveau van een tenenkrommende simpliciteit is:
Een bewering: ‘Tussen de industrialisatie van de westerse wereld en de manier waarop in de twintigste eeuw de twee wereldoorlogen zijn gevoerd, bestond een causaal verband.’ Leg met een voorbeeld uit welk verband daartussen bestond. 
	
Deze vraag lijkt volgens Onvlee en Kruse diep te graven maar het antwoord blijkt kinderlijk eenvoudig: industrialisatie leidde tot de massale productie van nieuw wapentuig. Deze wapens werden ingezet in de beide wereldoorlogen, met alle gevolgen van dien. 
	Onvlee en Kruse haasten zich daarna om te vermelden dat er op zich niets mis is met de tien tijdvakken. Het probleem is echter dat dit hulpmiddel een dwingend keurslijf is geworden. Ook opperen Onvlee en Kruse dat oriëntatiekennis op zich een welkome vernieuwing is in het onderwijs. Echter, het huidige vwo-examen nieuwe stijl komt veelal neer op tekstbegrip en zijn aantoonbaar te makkelijk. Onvlee en Kruse eindigen hun artikel met de constatering dat het tijd is voor een kwaliteitsimpuls voor de geschiedenisexamens. Ze komen ook met een oplossing: laat leerlingen tijdens hun schoolonderzoek examen doen in oriëntatiekennis en maak van het Centraal Schriftelijk een echte proeve van historische bekwaamheid. Hoe die proeve van historische bekwaamheid er dan uit moet komen te zien laten Onvlee en Kruse echter in het midden. ​[4]​
	
De kritiek van Onvlee en Kruse op het feit dat vooral het vwo-examen nieuwe stijl blijft steken op het niveau van tekstbegrip wordt tegen gesproken door Albert Logtenberg en Marcel van Riessen. In 2010 gaven zij in Kleio nummer 4 enkele handreikingen voor het toetsen van oriëntatiekennis. Het artikel was gebaseerd op een onderzoek dat beide lerarenopleiders deden naar de toetsing van oriëntatiekennis. Logtenberg en Van Riessen vergeleken voor de periode 2006-2010 onder andere het ‘soort vraag’ dat voorkwam in het examen nieuwe stijl in vergelijking met het reguliere examen. Zij deelden de soorten vragen in in vier categorieën. Iedere categorie belichaamt een bepaald beheersingsniveau van oriëntatiekennis. 
	In categorie 1 deelden Logtenberg en Van Riessen de vragen in waarbij de reproductie van kenmerkende aspecten en tijdvakken wordt getoetst. In categorie 2 werden vragen ingedeeld waarbij herkennen en begrijpen van kenmerkende aspecten en tijdvakken centraal staat. In categorie 3 kwamen de vragen terecht die gericht zijn op het toepassen van oriëntatiekennis voor oriëntatie in historische tijd. In de categorie ‘overig’ werden vragen ingedeeld die helemaal niet gericht waren op het gebruik van oriëntatiekennis. Tot deze laatste categorie behoren onder andere de vragen-bij bronnen die volgens Logtenberg en Van Riessen blijven steken op het niveau van tekstverklaring. 
	
Interessant is dat in de analyse van Logtenberg en Van Riessen naar voren komt dat in de examens nieuwe stijl een aantoonbaar substantieel klein deel nog maar wordt opgevuld met vragen die behoren tot de categorie ‘overig.’ De eerder genoemde kritiek van Onvlee en Kruse over het feit dat de examens nieuwe stijl veelal blijven steken op het niveau van tekst verklaren lijkt dus aantoonbaar ongegrond te zijn. 
	Overigens delen Logtenberg en Van Riessen niet de constatering van Wilschut uit zijn eerder behandelde artikel over het feit dat het bij de pilotexamens vooral gaat om toepassing en inzicht. Logtenberg en Van Riessen zien in de pilotexamens van de onderzochte periode wel een lichte toename van dat type vraag, ze zijn echter nog steeds in de minderheid ten opzichte van begripsvragen en vragen die onder te brengen vallen in de categorie ‘overig.’ 

	Interessant aan het onderzoek dat Logtenberg en Van Riessen hebben gedaan is dat ze niet alleen hebben gekeken in welke mate bepaalde type vragen voorkomen in het nieuwe examen. Ze hebben namelijk ook gekeken of dat beeld overeenkomt met de manier waarop er getoetst wordt in de schoolexamens op zowel pilotscholen als reguliere scholen. De conclusie is dat er een lichte verschuiving valt waar te nemen in de centrale examens nieuwe stijl. Reproductievragen komen vrijwel niet meer voor. Het aandeel toepassingsvragen lijkt weliswaar iets te zijn toegenomen, maar vormt nog niet een meerderheid. De categorie ‘overig’ is betrekkelijk groot, maar veel vragen die daar belanden gaan over structuurbegrippen. Dat is ook logisch, zo constateren Logtenberg en Van Riessen, domein A is immers verplicht onderdeel van zowel het schoolexamen als het centraal examen. 
	In de schoolexamens op de onderzochte pilotscholen zit nog wel een behoorlijke component reproductie. Logtenberg en Van Riessen vinden dat echter volkomen plausibel, omdat leerlingen bij het schoolexamen nog bezig zijn met het verwerven van oriëntatiekennis terwijl ze er pas op het centraal examen op worden ‘afgerekend.’ Dat lijkt een logische constatering, maar dat is het mijn inziens niet. Leerlingen moeten de oriëntatiekennis die ze hebben opgedaan toch een keer kunnen toepassen, zeker nu dat type vraag de laatste jaren lijkt toe te nemen in het CE nieuwe stijl. De vraag is alleen wanneer moet je en vooral wanneer kan je in de (voor)examenklas(sen) beginnen met toepassingsvragen. Logtenberg en Van Riessen merken terecht op dat het geringe aantal toepassingsvragen in het SE zijn te wijten aan het feit dat veel tijdvaktoetsen over een, hooguit twee tijdvakken gaan. Op eerder behandelde tijdvakken wordt zelden teruggegrepen. Ook dat is opmerkelijk te noemen omdat de oplossing zich toch kinderlijk eenvoudig voordoet, namelijk het hanteren van zogenaamde ‘stapeltoetsen.’ 
	Het onderzoek dat is uitgevoerd door Logtenberg en Van Riessen is om nog een andere reden interessant te noemen. Het levert ons namelijk een unieke kijk op in hoe leerlingen oriëntatiekennis aanpakken. Het venster van tien tijdvakken en 49 kenmerkende aspecten zou in theorie voldoende houvast moeten bieden aan leerlingen om oriëntatiekennis op een gestructureerde manier te gebruiken. Logtenberg en Van Riessen hebben een mini-onderzoek laten uitvoeren dat zich voornamelijk richtte op de manier waarop leerlingen de zogenaamde ‘volgorde vraag’ aanpakken. Er is gekozen voor deze opdracht omdat ze bij uitstek het gebruik van oriëntatiekennis lijkt uit te lokken. Een andere reden is dat dit type vragen volgens toetsanalyse van het Cito relatief slecht worden gemaakt.
Het uitvoeren van het hierboven beschreven mini-onderzoek leverde Logtenberg en Van Riessen waardevolle informatie op die gebruikt kon worden bij het tweede deel van hun onderzoek. Logtenberg en Van Riessen vroegen zich namelijk af wat oriëntatiekennis nou werkelijk inhoudt. Met andere woorden: bestaat er eigenlijk wel een soort van ‘werkdefinitie’, een eenduidige omschrijving waarin de meerderheid zich kan vinden? Een dergelijke ‘werkdefinitie’ bleek inderdaad te bestaan. Het CEVO verstaat namelijk het volgende onder oriëntatiekennis: 
Oriëntatiekennis is kennis van de tien tijdvakken en de daaraan gekoppelde 49 kenmerkende aspecten, bedoeld als middel om je te oriënteren in de historische tijd en mede daardoor historisch denken en redeneren te ondersteunen. 

Het is dus duidelijk dat oriëntatiekennis geen doel op zichzelf is. Het is een middel, zoals Logtenberg en Van Riessen het beschrijven, om leerlingen te helpen zich een weg te vinden op de zeeën van tijd die we ze laten bevaren. Het help ook om het heden en verleden met elkaar in verband te brengen. Logtenberg en Van Riessen vragen zich echter terecht af of in de pilotexamens en schoolexamens oriëntatiekennis ook op deze manier gebruikt wordt. Om dat te onderzoeken hebben Logtenberg en Van Riessen een analyse-instrument ontwikkeld en hebben dat losgelaten op een grote hoeveelheid toetsvragen. Van het CE nieuwe stijl havo (2006-2009) is telkens de versie van het eerste tijdvak gebruikt. Daarnaast is er een steekproef genomen uit opgaven van schoolexamens van pilotscholen en die van niet-pilotscholen. In hun analyse onderscheiden Logtenberg en Van Riessen drie beheersingsniveaus: reproductie, herkennen (in een bron of voorbeeld), en toepassen. Bij reproductie wordt wel naar oriëntatiekennis gevraagd, maar is dat een doel op zichzelf. Bij toepassing gaat het om het echt gebruiken van de kenmerken om je in de historische tijd te oriënteren. Logtenberg en Van Riessen hebben vervolgens iedere categorie opgedeeld in meerdere vraagtypen. ​[5]​
Onderstaand figuur laat de resultaten zien van het onderzoek van Logtenberg en Van Riessen. Al eerder heb ik besproken dat het aantal toepassingsvragen in het pilotexamen lijkt toe te nemen, maar nog geen absolute meerderheid vormt. Opvallender is echter dat het aandeel toepassingsvragen op pilotscholen en niet-pilotscholen erg laag is. 

Figuur 1. Resultaten onderzoek Logtenberg en Van Riessen. De aantallen zijn in percentages (%).

Aan het eind van hun artikel breken Logtenberg en Van Riessen een lans  voor meer onderzoek naar het leren van oriëntatiekennis.  Ze dagen docenten uit het eerder beschreven mini-onderzoek met hardop denkende tweetallen zelf uit te voeren. Daarnaast kan het analyse-instrument van Logtenberg en Van Riessen heel goed toegepast worden op de eigen toetsen. Ik heb de proef op de som genomen en zelf ook het mini-onderzoek met de hardop denkende tweetallen uitgevoerd, alsmede het analyse-instrument losgelaten op eigen toetsen. 

Het onderzoek met de hardop denkende tweetallen.

Allereerst heb ik een kleine nuance aangebracht in het onderzoek zoals Logtenberg en Van Riessen dat hebben laten uitvoeren. Logtenberg en Van Riessen zijn namelijk uitgegaan van een beginsituatie waarin leerlingen zonder voorbereiding van de betreffende stof een zestal losse zinnen in de juiste volgorde moeten zetten. Ten eerste vind ik dat Logtenberg en Van Riessen hiermee de werkelijkheid enigszins geweld aan doen. Bij een toetssituatie, of dat nou tijdens een schoolexamen is of tijdens het centraal schriftelijk, wordt namelijk uitgegaan van een situatie waarin de leerlingen wel degelijk zijn voorbereid. Ten tweede vraag ik mij af of het überhaupt verschil uitmaakt of leerlingen voorbereid of onvoorbereid een volgorde vraag maken. Maakt het geen verschil, dan zou je voorzichtig kunnen concluderen dat een volgorde vraag inderdaad oriëntatiekennis lijkt uit te lokken en dat leerlingen zo’n type vraag over het algemeen te lijf gaan met behulp van het al dan niet aangeleerde referentiekader van de tien tijdvakken en 49 kenmerkende aspecten. Een reeks uit het hoofd geleerde jaartallen en begrippen zal in dat geval niet nodig zijn om de vraag toch succesvol te kunnen beantwoorden. Indien blijkt dat leerlingen die zich hebben voorbereid de opgave significant beter maken, zou je de voorzichtige conclusie kunnen trekken dat uit het hoofd geleerde begrippen en/of jaartallen blijkbaar meer houvast hebben geboden bij het maken van een dergelijke volgorde vraag dan het referentiekader van de tien tijdvakken en 49 kenmerkende aspecten. 

Om de proeve van vergelijking te kunnen doorstaan heb ik gekozen voor dezelfde volgorde vraag als in het artikel van Logtenberg en Van Riessen wordt besproken. Het betreft een type volgorde vraag die meerdere tijdvakken behelst, afkomstig uit het pilotexamen 1e tijdvak Havo van 2008. Voor de volledigheid volgt in onderstaand figuur de betreffende examenvraag:

De volgende gebeurtenissen hebben met verschillende godsdiensten te maken en staan in willekeurige volgorde:

1	)Jezus Christus wordt geboren.
2)	De profeet Mohammed trekt van Mekka naar Medina.
3)	De Romeinse keizer Constantijn bekeert zich tot het Christendom. 

4)	Jagers en verzamelaars maken grotschilderingen, die volgens onderzoeken uitingen zijn van het geloof dat er goden wonen in planten, dieren, rivieren, bergen, etc.
5)	Maarten Luther, die de katholieke kerk wil hervormen, verbrandt in het openbaar een officiële brief van de paus, waarmee hij uit de kerk werd verbannen.
6)	De monotheïstische joodse godsdienst ontstaat in het Midden˗Oosten.

Zet deze zes gebeurtenissen in de juiste volgorde van vroeger naar later. Noteer alleen de nummers.

Om een aantal redenen heb ik gekozen om de vraag voor te leggen aan leerlingen uit 4 havo. Ten eerste betreft het een groep leerlingen die vanaf het begin van het schooljaar gewend is oriëntatiekennis voorgeschoteld te krijgen met als uitgangspunt het referentiekader van de tien tijdvakken en 49 kenmerkende aspecten. Ten tweede hebben deze 4 havo leerlingen op het moment van het afnemen van de volgorde vraag de tijdvakken die deze vraag behelst reeds gehad. 
Vervolgens heb ik tien leerlingen benaderd, waarvan vijf jongens en vijf meisjes, en deze leerlingen de opdracht gegeven gedurende twee weken een overzicht van enkele pagina´s te bestuderen met daarop de belangrijkste gebeurtenissen, personen en jaartallen van de eerste vijf tijdvakken, zonder daarbij de tijdvakken en de bijbehorende kenmerkende aspecten expliciet te benoemen. Ik heb ze verder niet verteld waarom ze dat moesten doen. De contragroep, een groep van tien leerlingen (waarvan wederom vijf jongens en vijf meisjes), heb ik niets laten voorbereiden en ik heb ze vooraf niet ingelicht over het feit dat ze deel zouden nemen aan een onderzoek. 
Na twee weken heb ik in eerste instantie de groep leerlingen die zich niet hebben voorbereid de vraag in tweetallen laten maken. Ik heb telkens een jongen aan een meisje gekoppeld en ze gevraagd de opgave hardop, in overleg met elkaar, te maken. De enige discrepantie die in dit onderzoek zou kunnen sluipen is de mogelijkheid dat leerlingen van deze contragroep na afloop informatie kunnen doorspelen aan de groep leerlingen die zich hebben voorbereid en die de opgave nog moeten maken. Ik ben er echter van uit gegaan dat dat niet is gebeurd. Vervolgens heb ik de tien leerlingen benaderd die zich hebben voorbereid met behulp van de stencils met jaartallen, personen en begrippen. Ook deze leerlingen heb ik in tweetallen, een jongen aan een meisje gekoppeld, hardop de opgave laten maken. De resultaten staan in de figuur op de volgende pagina. 












Conclusie onderzoek met de hardop denkende tweetallen.

Wat meteen opvalt  is dat de voorbereide groep iets minder fouten heeft  gemaakt in de opgave, maar niet significant beter heeft gescoord dan de contragroep. Wat daarnaast opvalt is dat geen enkel tweetal de opgave foutloos heeft weten te maken. Als we over deze eerste schrik heen zijn, kunnen we in ieder geval voorzichtig constateren dat een reeks uit het hoofd geleerde jaartallen, begrippen en personen niet per definitie meer houvast biedt. Kortom; aangeleerde oriëntatiekennis met als uitgangspunt het referentiekader van de tien tijdvakken en 49 kenmerkende aspecten zou, mits op de juiste manier gebruikt, voldoende houvast moeten kunnen bieden. We moeten ons niet direct laten ontmoedigen door de slechte score van de leerlingen, want gesprekken met leerlingen achteraf bevestigen het feit dat ze, wellicht meer dan wij denken, gebruik maken van het aangeleerde referentiekader van de tien tijdvakken en 49 kenmerkende aspecten. Enkele fragmenten van deze gesprekken heb ik hieronder opgenomen:

Twee gesprekken tussen onvoorbereide leerlingen:

Leerling A: ‘Jezus, bij welk tijdvak hoort hij ook alweer? Volgens mij bij de middeleeuwen.’
Leerling B: ‘Nee, zeker niet, want Mohammed hoort bij Jezus en die hoort niet bij het tijdvak van de middeleeuwen.’
Leerling A: ‘Die Romeinse keizer hoort in ieder geval bij het tijdvak van de grieken en romeinen.’
Leerling B: ‘Maar het Christendom hoort toch bij de middeleeuwen.’
Leerling A: ‘Er waren zeker weten geen romeinen in de middeleeuwen, dus die keizer hoort bij grieken en romeinen.’ 

Leerling C: ‘Jagers en verzamelaars horen gewoon bij het tijdvak van jagers en verzamelaars, dus die komt al eerst.’
Leerling D: ‘Ja, en die Constantijn hoort bij de grieken en romeinen.’

Leerling C: ‘Ik weet niet bij welk tijdvak Jezus hoort, en al helemaal niet Mohammed.’
Leerling D: ‘Jezus hoort bij de middeleeuwen, want godsdienst was toen heel belangrijk. En Mohammed kwam in ieder geval later dan jezus, dat weet ik wel. ‘ 

Twee gesprekken tussen voorbereide leerlingen:

Leerling A: ‘Jezus, die stond in dat rijtje dat we moesten leren. Volgens mij leefde hij rond het jaar 0. En Mohammed leefde rond 600 dus die kom sowieso later.’
Leerling B: ‘Jagers en verzamelaars stond echt niet in dat rijtje. Maar volgens mij waren die heel lang geleden. En Maarten Luther stond er ook niet in hoor….’
Leerling A: ’Jawel, Luther stond er wel in maar ik weet het jaartal niet meer. En Constantijn hebben we ook gehad, die was rond geloof ik.’ 
Leerling B: ‘Dus dan hebben we eerst Jezus, dan Constantijn en dan Mohammed. Maar wanneer waren die Joden dan?’
Leerling A: ‘Er stond wel iets over in, bij wat we moesten leren, maar ik weet het niet meer.’

Leerling C: ‘Pfff….ik weet niks meer van wat er op dat blaadje stond hoor…’
Leerling D: ‘Jawel, Luther was toch van de protestantse kerk, dat was toch ergens in de 16e eeuw?’
Leerling C: ‘Ik weet het echt niet…die jagers en verzamelaars zijn als eerst, daar hoef je niet voor geleerd te hebben.’
Leerling D: ‘En het Christendom is uit het Jodendom ontstaan, dus het Jodendom is eerder dan het Christendom.’
Leerling C: ‘Mohammed is toch van de Islam….wanneer was die dan?’
Leerling D: ‘Dat weet ik niet meer. En die Constantijn stond wel op dat blaadje en er stond dat hi zich bekeerd heeft tot het Christendom , maar wanneer weet ik niet meer…
Wat opvalt is dat de onvoorbereide tweetallen over het algemeen het aangeleerde referentiekader van de tien tijdvakken proberen toe te passen bij de opgave (‘Bij welk tijdvak hoort Jezus ook alweer?’) en dat ze opzoek gaan naar kenmerkende aspecten (‘Christendom hoort toch bij de middeleeuwen?’).  Voorbereide tweetallen vergeten over het algemeen dit referentiekader blijkbaar toe te passen, want ze gaan koortsachtig opzoek naar hetgeen ze terug kunnen halen van het stencil dat ze geleerd hebben. Dat wat ze vergeten zijn, kunnen ze over het algemeen helemaal niet meer plaatsen. 














Toepassing van het analyse-instrument van Logtenberg en Van Riessen op eigen toetsen.

Het zogenaamde analyse-instrument van Logtenberg en Van Riessen, dat reeds eerder aan bod is gekomen, hebben beide lerarenopleiders ontworpen ter ondersteuning van het onderzoek dat zij deden naar de toetsing van oriëntatiekennis. Logtenberg en Van Riessen vergeleken voor de periode 2006-2010 onder andere het ‘soort vraag’ dat voorkwam in het examen nieuwe stijl in vergelijking met het reguliere examen. Zij deelden de soorten vragen in in vier categorieën. Iedere categorie belichaamt een bepaald beheersingsniveau van oriëntatiekennis. 
	In categorie 1 deelden Logtenberg en Van Riessen de vragen in waarbij de reproductie van en bij kenmerkende aspecten en tijdvakken wordt getoetst. In categorie 2 werden vragen ingedeeld waarbij herkennen en begrijpen van kenmerkende aspecten en tijdvakken centraal staat. In categorie 3 komen de vragen terecht die gericht zijn op het toepassen van oriëntatiekennis voor oriëntatie in historische tijd. In de categorie ‘overig’ werden vragen ingedeeld die helemaal niet gericht waren op het gebruik van oriëntatiekennis. Tot deze laatste categorie behoren onder andere de vragen-bij bronnen die volgens Logtenberg en Van Riessen blijven steken op het niveau van tekstverklaring. 















Figuur 3. Resultaten toepassing analyse-instrument op eigen toetsen.










Figuur 4. Gemiddelde resultaten toepassing analyse-instrument op eigen toetsen.
Conclusie toepassing van het analyse-instrument op de eigen toetsen.
	
Wat al eerder is geconstateerd blijkt uit de gegevens van Logtenberg en Van Riessen dat er een lichte verschuiving plaatsvindt in het CE. Reproductievragen komen vrijwel niet meer voor, terwijl het aandeel toepassingsvragen iets lijkt toe te nemen. Wat vooral ook opvalt is dat op de voor de steekproef gebruikte pilotscholen alsmede op de reguliere scholen het ‘type vraag’ in toetsen die meetellen voor het SE bij lange na niet in de verhouding voorkomt zoals in het CE. Kijken we naar de gemiddelde score van SE-toetsen die afgenomen worden in 4 en 5 havo op het Leidsche Rijn College dan komt het aardig in de buurt van het CE nieuwe stijl. Reproductievragen (categorie 1) komen in het CE bijna niet meer voor (nog maar 5%), en ook in de door mij geanalyseerde SE-toetsen vormt deze categorie veruit de minderheid (8%). Het type vraag ‘in opkomst’, de zogenaamde toepassingsvraag (categorie 3) heeft in het CE een aandeel van zo’n 25%. In de door mij geanalyseerde toetsen komt dit type vraag zelfs het meest voor (34%). De vragen die in te delen zijn in de categorie overig vormen zelfs in het CE nieuwe stijl met zo’n 38 % nog steeds de meerderheid. Ook in de door mij geanalyseerde toetsen komt dit type vraag veelvuldig voor, maar krijgt met 29% een nets iets minder prominentere rol. Tot slot komt het type vraag dat aan te duiden is als zogenaamde begripsvraag (categorie 2) zowel in het CE (35%) als in de door mij geanalyseerde toetsen (29%) veelvuldig voor. 
Ondanks de opvallende overeenkomst tussen het CE nieuwe stijl havo en de door mij geanalyseerde toetsen, zijn er nog wel wat puntjes ter verbetering door te voeren. Ten eerste lijkt het grote aandeel vragen die in te delen zijn in de categorie overig plausibel, gezien het feit dat dit type vraag ook veelvuldig voorkomt in het CE. De kritiek die echter vanuit verschillende hoeken komt op dit type vraag is dat we ervoor moeten waken dat het niet teveel zogenoemde ‘vragen bij bronnen’ moeten zijn, waarbij ‘slechts’ het tekst verklarend vermogen van de leerling wordt getoetst. Dit type vraag neemt echter in de door mij geanalyseerde toetsen nog wel het grootste deel in. Een groter aandeel van vragen die bijvoorbeeld gaan over het toepassen van structuurbegrippen lijkt hier wellicht op zijn plaats. Een tweede verbeterpunt is dat er van enige opbouw in de door mij geanalyseerde toetsen geen sprake is. Neem bijvoorbeeld de reproductievragen. Dat type vraag lijkt per toets toe te nemen, om vervolgens in 5 havo ineens vrijwel te verdwijnen. Ook wat betreft de andere type vragen lijkt er weinig consistentie in te zitten. Neem bijvoorbeeld het type begripsvraag. In de eerste twee toetsen vormt die een relatief klein aandeel, terwijl in de toetsen daarop volgend dit type vraag ineens omhoog schiet. Daarnaast zien Logtenberg en Van Riessen ook het liefst dat oriëntatiekennis in de loop der jaren wordt opgebouwd, als een soort leerlijn. In de onderbouw zouden vooral vragen uit categorie 1 en 2 aan bod moeten komen en in de bovenbouw steeds meer vragen uit categorie 3. Dat is bij mijn toetsen zeker wel het geval, maar voor een goede doorlopende leerlijn zal er in de toekomst een systematischer opbouw in vragen uit categorie 3 moeten zitten. Daarnaast zouden er, als je echt wilt kijken of er sprake is van een adequate leerlijn, ook toetsen uit de onderbouw geanalyseerd moeten worden en vergeleken moeten worden met toetsen uit de bovenbouw. 


















Voor een volledige analyse van mijn toetsen is het zinvol om naast het bepalen of oriëntatiekennis op de juiste manier wordt getoetst, ook te kijken of er überhaupt wel goede toetsvragen worden gesteld. In het veelgeprezen standaardwerk ‘geschiedenisdidactiek’, Wilschut e.a., staat beschreven waar een goede toetsvraag allemaal aan behoort te voldoen. Ik heb ervoor gekozen één willekeurig gekozen toets te analyseren, namelijk die voor 4 havo periode 3. In de bijlage is deze toets opgenomen. 
Volgens Wilschut behoort een goede toetsvraag aan de volgende vier eisen te voldoen. Ten eerste behoort de vraag relevant te zijn. Meet de vraag wel het leerdoel dat de docent beoogt te meten? Ten tweede moet de vraag objectief zijn. Komen verschillende deskundigen wel tot hetzelfde antwoord? Ten derde moet de vraag specifiek zijn. Onderscheidt de vraag de leerlingen die het beoogde leerdoel beheersen van leerlingen die dat leerdoel niet beheersen? Tot slot moet de vraag efficiënt zijn. Beperkt de vraag zich tot informatie die relevant is voor de beantwoording en leidt hij leerlingen zo direct mogelijk naar het te meten leerdoel?​[6]​ In onderstaand figuur zijn de eisen toegepast op de toetsvragen van de toets voor periode 3 voor 4 havo. 

Vraag 1.
Deze vraag is relevant. Mijn beoogde leerdoel is hier dat leerlingen inzien dat het uitbreken van de Opstand zowel politieke, religieuze als economische oorzaken had.
Deze vraag is ook objectief te noemen. Er is duidelijk beschreven aan welke eisen het antwoord moet voldoen, de leerling moet namelijk één politiek, één economisch en één religieus argument noemen. 
Het is een stuk lastiger om te bepalen of deze vraag specifiek genoeg is. Een specifieke vraag is niet te makkelijk (dat wil zeggen dat leerlingen zonder kennis van de stof de vraag kunnen beantwoorden) en niet te moeilijk. Toch denk ik dat de vraag voldoende onderscheid kan maken tussen leerlingen die de stof beheersen en leerlingen die de stof niet beheersen.


Vraag 1 is tot slot efficiënt te noemen. De vraag is zo sober mogelijk neergezet, het betreft geen lange ingewikkelde vraagzin.
Vraag 2.
Het beoogde leerdoel bij deze vraag had kunnen zijn dat leerlingen in staat moeten kunnen zijn enkele factoren te noemen die hebben bijgedragen aan de economische bloei van de Republiek in de 17e eeuw. Het gebruik van beide bronnen bij deze vraag wordt dan ineens een stuk minder relevant. Vraag 2b en 2c zijn tekstverklarende vragen en bij vraag 2a heeft de bron bij nader inzien eigenlijk helemaal geen functie. De vraag had hier beter kunnen zijn: ‘leg uit dat de val van Antwerpen (1585) heeft bijgedragen aan het economische succes van Amsterdam.’

Vraag 2 is wel objectief te noemen. Er staat duidelijk bij dat de bron gebruikt moet worden en ook wordt vermeld hoeveel verschillende argumenten de leerlingen moeten opschrijven.
Deze vraag is voor een deel wel en voor een deel niet specifiek. Vraag 2a vraagt duidelijk naar een element waarbij de leerling die de stof beheerst in het voordeel is. Vraag 2b en 2c zijn echter vragen waarmee een leerling die de stof niet beheerst prima uit de voeten kan. 
Vraag 2 is tot slot efficiënt te noemen. De vraag is zo sober mogelijk neergezet, het betreft geen lange ingewikkelde vraagzin. De informatie die niet in de vraag thuishoort is in de inleidende zinnen neergezet. 
Vraag 3.
Vraag 3 is voor een deel relevant te noemen. Het beoogde leerdoel bij vraag 3a is dat leerlingen het verband kunnen uitleggen tussen de moedernegotie en het ontstaan van de commerciële landbouw. Vraag 3b is in dat opzicht dan weer een stuk minder relevant te noemen. Het beoogde leerdoel had hier moeten zijn dat leerlingen in staat zijn het verband te leggen tussen toepassing van nieuwe technieken (inpoldering) en de landbouw. Zo had de bijbehorende bron ook een betere functie gekregen. 
Deze vraag is slechts voor een deel objectief te noemen. Bij vraag 3a is duidelijk wat de leerlingen moeten benoemen. Bij vraag 3b is dat bij nader inzien minder duidelijk. De term ‘leg uit’ vertelt de leerlingen nog niet hoeveel argumenten, voorbeelden, etc. ze moeten noemen. 

Deze vraag is voor een deel wel en voor een deel niet specifiek. Vraag 3a vraagt duidelijk naar een element waarbij de leerling die de stof beheerst in het voordeel is. Vraag 3b is echter een vraag waarmee een leerling die de stof niet beheerst prima uit de voeten kan. 
Vraag 3 is tot slot efficiënt te noemen. De vraag is zo sober mogelijk neergezet, het betreft geen lange ingewikkelde vraagzin. De informatie die niet in de vraag thuishoort, is in de inleidende zinnen neergezet. 
Vraag 4. 
Deze vraag is voor een deel relevant te noemen. Bij vraag 4a is het beoogde leerdoel dat leerlingen in staat zijn de politieke structuur van de Republiek neer te zetten. Bij vraag 4b is het beoogde leerdoel dat leerlingen in staat zijn de belangrijkste oorzaken van het rampjaar 1672 weer te geven. In dat geval heeft de bijbehorende bron echter totaal geen functie en had bij deze vraag weggelaten moeten worden.
Vraag 4 is objectief te noemen. Bij vraag 4a is duidelijk welke elementen de leerlingen moeten gebruiken bij de uiteenzetting van de politieke structuur en bij vraag 4b is duidelijk hoeveel oorzaken de leerlingen moeten noemen. 
Deze vraag is specifiek te noemen. Vraag 4a en 4b zijn duidelijk vragen waar een leerling die de stof beheerst mee uit de voeten kan. 
Vraag 4 is tot slot efficiënt te noemen. De vraag is zo sober mogelijk neergezet, het betreft geen lange ingewikkelde vraagzin. De informatie die niet in de vraag thuishoort, is in de inleidende zinnen neergezet.
Vraag 5. 
Deze vraag is relevant te noemen. Het beoogde leerdoel bij vraag 5a is dat leerlingen kunnen benoemen wat over het algemeen zo kenmerken is aan schilderijen van Hollandse meesters uit de 17e eeuw. Bij vraag 5b is het beoogde leerdoel dat leerlingen kenmerken kunnen noemen van het empirisme en van het rationalisme. 
Vraag 5 is voor een deel objectief te noemen. Bij vraag 5a is duidelijk hoeveel kenmerken de leerlingen moeten benoemen. Bij vraag 5b is dat echter niet duidelijk. 

Deze vraag is specifiek te noemen. Vraag 5a en 5b zijn duidelijk vragen waar een leerling die de stof beheerst mee uit de voeten kan. 
Vraag 5 is tot slot efficiënt te noemen. De vraag is zo sober mogelijk neergezet, het betreft geen lange ingewikkelde vraagzin. De informatie die niet in de vraag thuishoort, is in de inleidende zinnen neergezet.
Vraag 6. 
Vraag 6 is niet relevant te noemen. Het beoogde leerdoel, zowel bij vraag 6a als 6b, is dat de leerling in staat is te verklaren waarom het verlicht absolutisme in de 17e en 18e eeuw een grotere voedingbodem had dan in veel andere Europese landen. Het is dus eigenlijk een leerdoel in vergelijkend perspectief. In de vraag had dus op zijn minst een verwijzend element naar een ander Europees land moeten zitten.
Deze vraag is voor een deel objectief te noemen. Bij vraag 6b is duidelijk wat de leerlingen moeten benoemen. Bij vraag 6a is dat absoluut niet duidelijk. De vraag ‘…leg dit uit door kort in te gaan op de politieke situatie in Engeland…’is te vaag. Het is niet duidelijk aan welke eisen het antwoord moet voldoen.
Deze vraag is specifiek te noemen. Vraag 6a en 6b zijn duidelijk vragen waar een leerling die de stof beheerst mee uit de voeten kan. 
Vraag 6 is tot slot efficiënt te noemen. De vraag is zo sober mogelijk neergezet, het betreft geen lange ingewikkelde vraagzin. De informatie die niet in de vraag thuishoort, is in de inleidende zinnen neergezet.
Vraag 7.
Het is lastig bij deze vraag de relevantie te bepalen. Het beoogde leerdoel bij deze vraag is dat leerlingen in staat moeten zijn enkele verlichtingsidealen in een tekst te herkennen. Vraag 7a en 7b lijken in dat opzicht relevant, bij vraag 7c kun je daarover twijfelen.
Deze vraag is objectief te noemen. Het is voor de leerlingen duidelijk wat er gevraagd wordt en wat ze dienen op te schrijven.


Vraag 7 is niet specifiek te noemen. Vraag 7a en 7b betreffen tekstverklarende vragen, waar een leerling die de stof niet beheerst redelijk mee uit de voeten kan. Voor vraag 7c geldt dat helemaal. Deze vraag valt in de categorie ‘suggestieve vragen.’ 
Vraag 7 is tot slot efficiënt te noemen. De vraag is zo sober mogelijk neergezet, het betreft geen lange ingewikkelde vraagzin. De informatie die niet in de vraag thuishoort, is in de inleidende zinnen neergezet.
Vraag 8.
Vraag 8 is behoorlijk relevant. Alleen bij vraag 8b heeft de bijbehorende bron geen functie en had weggelaten moeten worden.
Deze vraag is redelijk objectieve vraag. Zowel bij vraag 8a en 8c is duidelijk aan welke eisen de vraag moet voldoen. Bij 8b kunnen er echter problemen ontstaan. Door de toevoeging in de vraag dat ‘…de belastinginner overgoten wordt met thee…’ kan de leerlingen op een verkeer spoor zetten. Leerlingen zouden thee kunnen gaan associëren met de Boston Thea Party,  terwijl het juiste antwoord de ‘Stamp Act’ had moeten zijn. 
Vraag 8 is een specifieke vraag. Bij vraag 8a, 8b en 8c zijn leerlingen die de stof beheersen in het voordeel. 
Tot slot is vraag 8 niet efficiënt te noemen. De vragen zijn wat te lang geformuleerd en bepaalde toevoegingen zetten leerlingen op het verkeerde been. 
Vraag 9.
Dit is een relevante vraag. Het beoogde leerdoel bij vraag 9a is dat leerlingen in staat kunnen zijn de belangrijkste kritiekpunten van de patriotten weer te geven. Het beoogde leerdoel bij vraag 9b is dat leerlingen in staat kunnen zijn te bepalen in hoeverre een bron iets zegt over gebondenheid aan tijd en plaats. 
Vraag 9 is een redelijk objectieve vraag. Bij vraag 9a is duidelijk een welk eisen het antwoord van de leerlingen moet voldoen. Bij vraag 9b is echter niet duidelijk hoeveel argumenten de leerlingen moeten geven. 


Deze vraag is voor een deel specifiek te noemen. Vraag 9a is goed te maken voor leerlingen die de stof beheersen, terwijl vraag 9b ook goed te maken is door leerlingen die de stof niet goed beheersen. 
Vraag 9 is tot slot efficiënt te noemen. De vraag is zo sober mogelijk neergezet, het betreft geen lange ingewikkelde vraagzin. De informatie die niet in de vraag thuishoort, is in de inleidende zinnen neergezet.
Vraag 10.
Vraag 10 is relevant te noemen. Het beoogde leerdoel bij vraag 10a is dat leerlingen in staat kunnen zijn de verschillende oorzaken voor het uitbreken van de Franse Revolutie te benoemen. Bij vraag 10b is het beoogde leerdoel dat leerlingen in staat kunnen zijn om uit te leggen in welke relatie de verlichting en de Franse Revolutie tot elkaar staan. 
Deze vraag is voor een deel objectief te noemen. Bij vraag 10a is duidelijk aan welke eisen het antwoord van de leerlingen moet voldoen. Bij vraag 10 is dat niet het geval. Met hoeveel argumenten moet het antwoord van de leerlingen vergezeld zijn?
Deze vraag is voor een deel specifiek te noemen. Vraag 10a is goed te maken voor leerlingen die de stof beheersen, terwijl vraag 10b ook goed te maken is door leerlingen die de stof niet goed beheersen.















Van polis tot imperium
3	Frank en vrij
													Totaal: 35 pnt





1		Athene heeft zich als stadstaat anders ontwikkeld dan Sparta. 
a	Geef een politieke en een geografische reden voor het verschil in ontwikkeling. 
(2 pnt)
b 	Noem drie regeringsvormen die de stadstaat Athene heeft gekend. Licht iedere regeringsvorm kort toe. (3 pnt)

2		De geschiedenis van de Romeinse Republiek heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de klassenstrijd tussen Patriciërs en Plebejers. De gebroeders Gracchus hebben daar een belanrijke rol bij gespeeld.
Wat was het belangrijkste wat de Gracchen op politiek gebied hebben weten te bereiken voor de plebejers en waarom was dat zo belangrijk? ( 2 pnt.)

3		Gebruik bron 1. 
Leg aan de hand van een drietal beeldelementen uit dat deze afbeelding een kenmerkend voorbeeld is van romanisering. (3 pnt)


4	   Gebruik bron 2.
	a		In de laatste ca. 200 jaar van het bestaan van het (West)Romeinse Rijk was er duidelijk sprake van een vermenging van twee culturen. Leg met behulp van twee beeldelementen uit dat bron 2 kenmerkend is voor die periode. (2 pnt)




   	Het Romeinse rijk strekte zich uit van Engeland tot Noord Afrika en oostwaarts tot in het Midden-Oosten. De pijlen zijn invallen van Germaanse volkeren. De invallen laten de zwakte van het rijk zien. Leg dat uit met behulp van de kaart. (2 ptn.)


6	Bij de overgang van de Romeinse samenleving naar de vroeg-middeleeuwse samenleving was er zowel sprake van verandering als van continuïteit. 
	Onderbouw deze stelling door een voorbeeld te geven van verandering en een voorbeeld te geven van continuïteit. (2 pnt.)


7		Gebruik bron 4. 
  	Bestudeer de volgende uitspraak: ‘Karel Martel legde de basis voor het latere leenstelsel.’ 





  a		Leg uit waar je aan kunt zien dat Willibrord een missionaris was. (1 pnt)





		Bestudeer de volgende uitspraak: ‘het leenstelsel maakte de koningen uiteindelijk zwakker.’ 
		Leg met behulp van twee tekstfragmenten uit dat bron 6 op twee verschillende manieren deze uitspraak ondersteunt. (2 pnt)

10			Bestudeer bron 7. 
		Leg met behulp van twee beeldelementen uit dat deze bron kenmerkend is voor een domein. (2 pnt)


11      Gebruik bron 8.
	a		Leg met behulp van een tekstfragment uit bron 8 uit over welke gebeurtenis deze brief gaat. (1 pnt.)
	b		Leg met behulp van een tekstfragment uit de bron uit dat hier een reden wordt gegeven voor de keuze die Clovis maakt. (1 pnt)
	c		Stel: je wilt deze bron gebruiken voor een onderzoek. Geef een argument voor en tegen de betrouwbaarheid van deze bron. (2 pnt)


12			Gebruik bron 9 A, B en C.
	a		Lijfeigenen waren volledig onvrije mensen. Leg met behulp van een tekstfragment uit de bron uit welk gevolg het lijfeigenschap had voor het gezin. (2 pnt)


































































































































































































Ik, Thibault, paltsgraaf van Troyes, maak bekend dat ik aan Jocelyn d’Avalon en zijn erfgenamen in leen gegeven heb het domein Gillencourt in het burggraafschap La Ferte sur Aube. En wat dezelfde Jocelyn zal verwerven bij dat domein, heb ik hem en zijn erfgenamen gegeven als uitbreiding van dat leen. Deze Jocelyn is hierom mijn vazal geworden, behalve zijn verplichtingen aan Gerard d’Arcy en aan de hertog van Bourgondië en aan Peter, graaf van Auxerre.



















De goddelijke voorzienigheid heeft in u de scheidsrechter van deze tijd ontdekt. De keuze die u voor uzelf gedaan hebt, is geldig voor iedereen. Zet uw overwinningen voort, uw succes is het onze en overal waar u zult strijden, zullen wij de overwinning behalen.








A	Van de kinderen van Giraud nemen wij de oudste, de priesters van de Notre-Dame van Parijs zullen de tweede hebben, wij de derde, zij de vierde, zowel van degenen die geboren zijn als van degenen die nog moeten geboren worden. Wanneer er een overblijft, in geval van een oneven aantal, zal hij priester worden.

B		Ik, Thibaut, in overweging nemend de lange en trouwe dienst die mijn beminde en getrouwe Henri de Bordes mij trouw en edelmoedig betoond heeft, maak bekend dat ik hem een vergoeding daarvoor wil geven zo goed als ik kan. Daarom heb ik hem en zijn erfgenamen voor eeuwig en als uitbreiding van het leen dat hij heeft, een aantal van mijn lijfeigenen geschonken die wonen op het grond​gebied van de parochie van Amilly.

C	Een man uit de Vendôme, genaamd Gaudel-bert, een lijfeigene van ons huis, de abdij van Marmoutier, was gehuwd met Gerberge. Door haar huwelijk werd ook zij onze lijfeigene. Op zekere dag weigerde deze Gaudelbert te erkennen dat hij onze lijfeigene was. De prior Eudes liet hem arresteren en hield hem in de gevangenis tot hij bekende een lijfeigene te zijn. Om aan te tonen dat hij zich niet meer aan deze toestand zou onttrekken, bood hij zich in onze vergadering




Bron 10. Fragment over de positie van lijfeigenen. 
4	Koning, paus en stedeling
5	Tussen brandstapel en horizoN    Duur: 90 min.   Totaal: 38 pnt.







	- Het stadsrecht was financieel voordelig voor de stad, en ook voor de heer.
	- Het verlenen van stadsrechten door middeleeuwse vorsten verminderde de
	macht van de adel en bevorderde de centralisatie van het bestuur.





3      In de tijd van Urbanus
        − is het voor gelovigen heel belangrijk een bedevaart te maken naar het
           Heilige Land (Palestina);
        − strijden overal in Europa feodale heren met elkaar om de macht.
         
         Leg van elk van deze verschijnselen uit dat het voor de paus een motief kan zijn
geweest om op te roepen tot een kruistocht. (4 pnt)	


4	Gebruik bron 3. 
	a	Welke functie van de gilden wordt hier beschreven? Leg je antwoord uit met behulp van de bron! (2 pnt)
	b	Noem de andere drie functies (zonder bron) die de gilden hadden in de middeleeuwen en geef bij iedere functie een korte toelichting. (3 pnt)


         Gebruik bron 4.
5   a 	Verklaar (zonder bron) hoe vanaf het midden van de 11e eeuw de koning van Engeland tegelijk collega en ondergeschikte kon zijn van de koning van Frankrijk. (2 pnt)








		De bisschop van Utrecht en de graaf van Holland zijn in de dertiende eeuw
		verwikkeld in een machtsstrijd. Een historicus gebruikt deze tabel om die
		machtsstrijd te illustreren.




	Gebruik bron 7. 
8	De ontdekkingsreizen hadden zowel voor de Europeanen als de bewoners van de ‘nieuwe gebieden’ veel gevolgen. 
     a  Noem twee gevolgen (zonder bron) voor de bewoners van de ‘nieuwe gebieden.’ (2 pnt)
     b  Leg uit (met bron) dat dergelijke afbeeldingen het eurocentrisme in Europa versterkte. (2 pnt)


9    Gebruik bron 8.
       Deze prent van Leonardo da Vinci wordt vaak gebruikt om te laten zien dat de
       Middeleeuwen voorbij zijn.
       Leg dit uit, door:
       − eerst met de tekening uit te leggen dat deze tekening typerend is voor een
          geleerde uit de Renaissance en
      − daarna uit te leggen welke aanpak een middeleeuwse geleerde zou kiezen. (3 pnt)


10		Gebruik bron 9. 
	a	Leg met behulp van twee beeldelementen uit wat de tekenaar vond van de hervormingsideeën van Luther. (2 pnt)
	b	Leg uit dat hier sprake is van standplaatsgebondenheid. (1 pnt)


11 	Gebruik bron 10.
		Sommige historici noemen het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de
		stichting van een Nederlandse staat (de Tachtigjarige Oorlog):
		− een burgeroorlog of
		− een opstand tegen de politiek van centralisatie van de koning van Spanje in
		de Nederlanden.





























Bron 1. Uit het stadsrecht dat op 27 januari 1356 aan Enkhuizen verleend wordt :


Hertog Willem van Beyeren, graaf van Holland, van Zeeland, heer van Vriesland
en opvolger van het graafschap Henegouwen, maken bekend aan ieder dat wij
gegeven hebben en geven voor ons en voor onze nakomelingen aan onze lieve
en trouwe lieden (mensen) van Enkhuizen (...) om de vele trouwe diensten die
zij ons en onze voorvaderen vroeger gedaan hebben en ons en onze
nakomelingen nog doen zullen:
− Een vrijheid en een stadsrecht aan allen die binnen de genoemde plaats nu
ter tijd wonen of hierna wonen zullen en aldaar poorter (burger van een stad)
zijn, (...)
− Voorts hebben wij gegeven en geven aan onze goede lieden, hiervoor
genoemd, een jaarmarkt veertien dagen lang durend (...)
− Voorts zo zullen ons onze goede lieden van onze poort van Enkhuizen




Bron 2. In 1095 roept paus Urbanus II voor het eerst op tot een kruistocht. Volgens de         kroniekschrijver Robert de Monnik zegt hij daarbij:


Volken uit het rijk van de Perzen – een vervloekt volk, een volk dat van God is vervreemd – zijn daar 
(in Palestina) het gebied van de christenen binnengedrongen en hebben dit te vuur en te zwaard 
verwoest en geplunderd. Een deel van de inwoners hebben zij als gevangenen meegevoerd, anderen 
zijn ellendig ter dood gebracht. Gods kerken zijn tot in hun grondvesten vernield of dienstbaar 
gemaakt aan hun eigen eredienst (…). Laat uw hart spreken en uw ziel moed vatten door de daden 
van uw voorouders, de dapperheid en grootheid van Karel de Grote en uw andere koningen, die de 
macht van de Heilige Kerk in hun land hebben gevestigd. En vooral, laat u bewegen ter wille van het 
Heilige Graf van Jezus Christus, onze Verlosser, dat door onreine volken in bezit is genomen. Laat 
varen uw onderlinge haat en twisten, maak een einde aan uw strijd, beslecht uw bittere onenigheid. 




Bron 3. Fragment over bontwerkers uit parijs. 


Omdat de bontwerkers, door het zware werk dat hun beroep met zich meebrengt, vaak lange en ernstige ziekten doormaken, zodat zij niet kunnen werken en daarom voor hun brood moeten bedelen en sterven van ellende, heeft de overgrote meerderheid van hen de wil en toewijding om op de volgende manier te voorzien in de nood van
de zieken. Iedere bontwerker zal, wanneer hij ziek is of niet in staat om te werken, wekelijks
drie stuivers ontvangen zodat hij kan leven; en wanneer hij opstaat zal hij tijdens de week van herstel drie stuivers ontvangen en nog drie stuivers om weer op krachten te komen.



























































Bron 6. Overzicht van steden die stadsrechten krijgen tussen 1245 en 1259. Zowel de
graaf van Holland als de bisschop van Utrecht kunnen als heer van hun gebied
stadsrechten geven.



















































Bron 8. Anatomische tekening van een mens door Leonardo da Vinci (1452-1519),
































Bron 9. een tekening over Maarten Luther, ca. 1525. 
Bron 10. De Engelse beroepsmilitair Walter Morgan was van 1572 tot 1574 kapitein in de
legers van Willem van Oranje. Hij hield een dagboek bij. Daarin beschrijft hij hoe
de prins van Oranje met zijn leger bij de stad Roermond aankomt en probeert de
burgers van de stad over te halen om zich bij hem aan te sluiten.


Aan het slot van de dramatische redevoering (van Willem van Oranje) moesten
de burgers van Roermond besluiten wat zij zouden doen. Zij kwamen tot het
standpunt dat de prins volkomen terecht de wapens tegen de koning had
opgenomen om te vechten voor de privileges van het land en voor zijn leven en
zijn bezit. Maar zij moesten toch zijn eis naast zich neerleggen, want zij waren
bang voor de wreedheden die het grote leger van de koning zou begaan, zoals
dat ook in Napels en andere plaatsen was gebeurd. Bovendien betwijfelden zij
of de prins en de opstandelingen sterk genoeg zouden zijn om tegen het
kolossale leger van de koning weerstand te bieden.
Na zijn vergeefs verzoek beval de prins dat er geweld moest worden gebruikt.
Enkele kolonels uit zijn regiment zorgden ervoor dat direct ladders en andere
benodigde zaken werden aangevoerd en zij brachten enkele stukken geschut in
stelling.
Toen stormden de soldaten onder dekking van het geschutsvuur met de kreet
‘alle hens aan de ladders’ op de muren aan.
De arme burgers hadden helemaal geen ervaring met het gebruik van
vuurwapens in de strijd en vluchtten van de muren weg. Omdat zij bovendien
niet over ervaren soldaten beschikten, die hen aanwijzingen konden geven voor
de verdediging, bleek het niet moeilijk de stad zonder veel bloedvergieten te







Toets hoofdstuk 6 en 7
4 havo




1.	Leg uit dat het uitbreken van de Nederlandse Opstand een economische, politieke en culturele oorzaak had. (3 pnt)


	Gebruik bron 1 en 2.
2.	Het grootste gedeelte van de 17e eeuw is voor ons de geschiedenis in gegaan als de ‘Gouden Eeuw.’ Dat is opmerkelijk omdat de Republiek een groot deel van die 17e eeuw in oorlog was met Spanje. Ook ging het aan het eind van de 16e eeuw economisch gezien helemaal niet zo goed ging met de Nederlanden.
a.	Leg uit dat bron 1 een belangrijke gebeurtenis laat zien die de ‘Gouden Eeuw’ in de Republiek heeft ingeluid. Doe dat door in je antwoord twee belangrijke gevolgen van deze gebeurtenis te geven. (2 pnt)
b.	Vooral de Hollanders stonden bekend om hun inventieve uitvindingen op het gebied van de scheepsbouw. Leg uit over welke nieuwe uitvinding bron 2 gaat. (1 pnt)
c.	Noem met behulp van bron 2 twee voordelen die deze nieuwe uitvinding met zich meebracht. (2 pnt)


3.	In de 17e eeuw heeft de landbouw een belangrijke rol gespeeld in de economie van de Republiek. 
a.	Leg duidelijk uit hoe het kwam dat in het westen van de Republiek de boeren commercieel konden gaan denken. Gebruik in de antwoord de begrippen: handelsgewas en moedernegotie (graanhandel). (2 pnt)
b.	Gebruik bron 3. Leg uit dat deze bron gaat over een grootschalig project dat heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de landbouw in het westen van de Republiek. (2 pnt)


4.	De Republiek nam in de 17e en 18e eeuw op sociaal, economisch en politiek gebied een bijzondere plaats in binnen Europa.
a.	Leg kort uit hoe de Republiek bestuurd werd. Gebruik in je antwoord de volgende begrippen: Gewestelijke Staten, Staten Generaal, stadhouder, raadpensionaris. (4 pnt)
b.	Gebruik bron 4. Je ziet de Franse koning Lodewijk XIV die in 1672 met een leger de Republiek binnentrekt. Geef een economische en politieke oorzaak voor deze gebeurtenis. (2 pnt)


Gebruik bron 5 en 6
5.	De Gouden Eeuw was niet alleen op economisch gebied een glorieuze tijd, ook de kunst en wetenschap kende een enorme bloeiperiode. 
a.	Leg met behulp van twee beeldelementen uit waarom het schilderij op bron 5 zo kenmerkend was voor de schilderkunst in de Republiek. (2 pnt)
b.	Bron 6 laat een schets zien van een beroemde uitvinding van de wetenschapper Christiaan Huygens; het slingeruurwerk. Leg met behulp van de bron uit of Huygens tot de rationalisten of de empiristen gerekend kan worden. (2 pnt)

6.	In Engeland had het rationeel denken een grotere voedingsbodem dan in andere landen van Europa. 
	a.  Leg dit uit door kort in te gaan op de politieke situatie in Engeland in de 17e eeuw. (2 pnt)




a.  Leg met behulp van bron 7 uit waarom absoluut vorsten de Encyclopédie te ver vonden gaan? (2 pnt)
	b.  In de Encyclopédie stond ook een stuk over de beschaving in China. Waarom was dat tegen het zere been van de katholieke kerk? (1 pnt)




8.	Na de komst van kolonisten uit Europa ontwikkelde het zuiden van de oostkust van Amerika zich tot een plantagekolonie. Deze plantagekolonie is onlosmakelijk verbonden met de transatlantische slavenhandel (driehoekhandel).
a.	Leg duidelijk uit wat het verband is tussen deze twee begrippen. (2 pnt)
b.	Gebruik bron 8. Je ziet een Engelse belastinginner die is ingesmeerd met pek en veren en overgoten wordt met thee. Als gevolg van welke maatregel zou dit gebeurd kunnen zijn. Leg deze maatregel ook uit! 
(2 pnt)




9.	In het midden van de 18e eeuw brak er in de Republiek een strijd los tussen de Patriotten en de Oranjegezinden.
a.	Leg aan de hand van twee beeldelementen uit dat in bron 9 kritiekpunten naar voren komen op het stadhouderschap van Willem V. (2 pnt)
b.	Leg uit dat er in bron 9 sprake is van standplaatsgebondenheid. (2 pnt)


10.	Ook in Frankrijk brak aan het eind van de 18e eeuw een revolutie uit die enorme gevolgen had voor dat land en de rest van Europa. 
a.	Gebruik bron 10. Leg aan de hand van bron 10 uit welke sociale tegenstellingen in Frankrijk hebben geleid tot het uitbreken van de Franse Revolutie. (2 pnt)























Fluitschepen worden veel gebruikt voor de handel op de Oostzee. De hoogte van de Sonttol hing tot 1669 onder meer af van de breedte van het dek. De eerste vermelding van een fluitschip is in een publicatie uit 1604.

Dit zelfde jaar, 1595, werden hier de schepen die men Hoornse gaings of fluiten noemt, voor het eerst gebouwd. Deze schepen zijn vier keer zo lang als ze breed zijn, sommige zijn nog langer, en zeer geschikt voor de zeevaart, zowel voor het zeilen aan de wind als om het varen in ondiep water. Daardoor zijn ze zo gewild, dat in acht jaar tijd er 80 van dit soort schepen vanuit Hoorn zijn uitgerust, met grote winst voor de burgers.















J.B. Veris maakt in 1640 een brochure bij een plan om het Haarlemmermeer in
te polderen. Deze 'Nieuwe kaart vertonende hoe en op welke manier de
Haarlemmer, Leidse en Speringh Meren (…) bedijkt kan worden' moet
investeerders bewegen hun geld in het project te steken. In het gedeelte


























































































Uit de Encyclopédie van Diderot en d’Alembert:
Geen enkel mens heeft van de natuur het recht gekregen om de ander te bevelen. Vrijheid is een geschenk van de hemel en ieder individu heeft het recht van de vrijheid te genieten, zoals hij van het verstand geniet.







































Bron 8: Een Engelse belastinginner ingesmeerd met pek en veren, overgoten met thee.


Bron 9: Een prent over het stadhouderschap van Willem V



























Bron 10: De sociale tegenstellingen in Frankrijk in de 18e eeuw. 
Toets 4 havo 	hoofdstuk 8 en 9 	
Duur: 90 minuten		Totaal: 36 pnt.


	Gebruik bron 1 (3 pnt)
1	Deze bron is kenmerkend voor de industriële samenleving. Toon dit aan door:
	- 	 eerst een beschrijving te geven van een industriële samenleving en
-	vervolgens met behulp van twee beeldelementen uit te leggen waarom de bron kenmerkend is voor een industriële samenleving.
	

	Gebruik bron 2 (3 pnt)
2	Leg met behulp van een beeldelement uit wat het verband is tussen deze bron en de sociale kwestie. Doe dat door:
- 	eerst uit te leggen wat je onder de sociale kwestie verstaat en
- 	vervolgens aan te geven wat het verband is tussen de sociale kwestie en bron 2. 






4a	Leg met behulp van een beeldelement uit hoe de Duitse eenheid naar de mening van de maker van de prent tot stand moet komen. (2 pnt)
4b.	Leg uit in hoeverre de gebeurtenissen na 1866 de mening van de maker van de prent bevestigt. (1 pnt)


	Gebruik bron 4 en 5
5a	Bron 4 is kenmerkend is voor het westers imperialisme in China in de tweede helft van de 19e eeuw. Leg dit uit door in ieder geval het begrip te noemen dat hier van toepassing is.
(2 pnt)




6	In 1879 richtte Abraham Kuyper de ARP, de eerste politieke partij van Nederland, op. Leg uit dat de naam, Anti Revolutionaire Partij, laat zien dat deze partij tegen de beginselen van de Franse Revolutie was. Doe dat door (2 pnt):
-	één uitgangspunt van de Franse Revolutie te noemen en
-	vervolgens uit te leggen waarom de ARP daar tegen was. 


Gebruik bron 6 en 7.
7a	Bron 6 geeft duidelijk de boodschap weer die Karl Marx had voor de arbeiders. Leg met behulp van een beeldelement uit dat bron 6 de boodschap van Marx goed weergeeft en leg ook uit welk doel Marx met zijn boodschap voor ogen had. (3 pnt)
7b	Ook in Nederland kregen de socialisten aan het eind van de 19e eeuw steeds meer aanhang. Leg met behulp van bron 7 uit de socialisten in Nederland hetzelfde doel als Marx nastreefden, maar andere middelen gebruikten. (3 pnt)


	Gebruik bron 8. (2 pnt)
8	Deze foto, gemaakt aan het begin van WOI, lijkt geschikt voor Duitse propaganda. Maak dit aannemelijk door:
- 	eerst aan te geven welke boodschap de Duitse regering met deze foto kan overbrengen en
-	vervolgens met behulp van een beeldelement uit te leggen waardoor de foto voor propaganda geschikt is.


	Gebruik bron 9 en 10. (4 pnt)
9	Beide bronnen tonen aan dat de Republiek van Weimar (1919-1933) een moeilijke start maakte. Leg dat uit door:
	- 	bij beide bronnen te verwoorden welk verschijnsel ze uitbeelden en
-	vervolgens bij beide bronnen uit te leggen wat het verband is tussen het vertoonde verschijnsel en de impopulariteit van de Republiek van Weimar.


10	Zowel Nederland als de Verenigde Staten hebben in de jaren ’30 de economische crisis proberen aan te pakken. Leg uit dat het beleid van minister-president Colijn paste bij de westers liberale traditie en waarom het beleid van president Roosevelt daarvan afweek. (2 pnt)


Gebruik bron 11, 12 en 13. 
11a	De bronnen 11 en 12 ondersteunen de volgende stelling: ‘Adolf Hitler heeft in de jaren ’30 op sociaal-economisch, politiek en cultureel gebied van Duitsland een totalitaire staat gemaakt.’ 
	Toon dit aan door (3 pnt):
- 	per bron te benoemen of het gaat om een sociaal-economisch, politiek of cultureel aspect en
-	vervolgens per bron met behulp van een beeldelement aan te geven waarom de betreffende bron de bovengenoemde stelling ondersteunt. 









































































































































































































































































































































Toets 5 havo geschiedenis  
Hoofdstuk 10 en 11
Duur: 90 min.							Totaal: 34 pnt.

1	Gebruik bron 1. (2 pnt)
‘Bron 1 geeft een sociaal-economische en politieke reden waarom Hitler aan de macht kon komen in Duitsland.’
Onderbouw deze stelling en gebruik daarvoor twee beeldelementen uit de bron. 


2	Gebruik bron 2. (3 pnt)
		Leg uit wat de mening is van de tekenaar over deze gebeurtenis uit de Tweede Wereldoorlog. Doe dat door:
- 	Eerste te vermelden over welke gebeurtenis deze bron gaat en vervolgens
- 	Met behulp van twee beeldelementen uit de bron uit te leggen wat de mening is van de tekenaar over deze gebeurtenis 


3	Gebruik bron 3. (5 pnt)
a	Geef in een paar zinnen weer wat koningin Wilhelmina van het gedrag van veel Nederlanders vond tijdens de Tweede Wereldoorlog.
b	Geef een gefundeerde onderbouwing in hoeverre dat beeld overeen komt met hetgeen je in de les hebt geleerd.
c	Je wilt bron 3 gebruiken voor een onderzoek naar de houding van Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Je komt tot de conclusie dat de bron niet betrouwbaar maar wel representatief is. Geef voor beide een argument. 

	
	Gebruik bron 4. (3 pnt)
4	Bron 4 is een spotprent, gemaakt omstreeks 1950. 
a	Leg met behulp van een beeldelement uit welk begrip van toepassing is op deze bron.
b	De tekenaar heeft duidelijk een tegenstelling uitgebeeld op deze tekening. Leg met behulp van de bron uit welke tegenstelling dat is. 


5	Gebruik bron 5. (2 pnt)
	Leg uit wat de boodschap is van de tekenaar. Doe dat door
- 	eerst te vermelden over welk historisch verschijnsel het hier gaat en
- 	vervolgens met behulp van minimaal twee beeldelementen de mening van de tekenaar te verwoorden over deze historische gebeurtenis. 


	Gebruik bron 6. (3 pnt)
6	Bron 6 is een spotprent over de Cubacrisis.
a	Bij de bron zou je de volgende stelling kunnen formuleren: ‘Bron 6 laat duidelijk zien waarom Kennedy zich zo druk maakte over de ontwikkelingen op Cuba.’ Ondersteun deze stelling met behulp van een beeldelement uit de bron. 






		Gebruik bron 7. (2 pnt)
7	Het dekolonisatieproces is in Nederlands-Indië anders verlopen dan bijvoorbeeld in Brits-Indië.
	Leg met behulp van een beeldelement uit dat bron 7 een verklaring geeft voor dat verschil. 


8	Gebruik bron 8. (3 pnt)
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog werd de wereld verdeeld in twee ideologische machtsblokken. Al snel ontstaat er onenigheid tussen verschillende communistische landen.
a	Geef met behulp van een beeldelement aan waar die onenigheid in beginsel over ging.
b	BEDENK wat Marx, die wordt gezien als de grondlegger van het communisme, blijkbaar vergeten is te doen. 


9	Gebruik bron 9. (4 pnt)
a	Leg uit (zonder bron) wat het verband is tussen het dekolonisatieproces in de wereld en de Koude Oorlog. Noem minimaal twee zaken die dat verband aantonen.
b	Leg met behulp van minimaal twee beeldelementen uit dat bron 9 laat zien waarom de Verenigde Staten vooral gefocust waren op het dekolonisatieproces in Zuidoost-Azië. 


	Gebruik bron 10. (2 pnt)
10	Bij de totstandkoming van een gemeenschappelijk Europa was de vorming van een supranationaal bestuur noodzakelijk. Bron 10 geeft de problematiek weer waar zo’n supranationaal bestuur mee te maken krijgt. Leg dat uit met behulp van een beeldelement uit de bron.


11	Gebruik bron 11. (3 pnt)
Op de bron is BRD-kanselier Willy Brandt te zien die door DDR-kanselier Ulbricht van zijn kleren wordt ontdaan. Leg uit wat de tekenaar met deze bron wil duidelijk maken. Doe dat door
-	eerst het begrip te noemen dat van toepassing is bij deze bron en 
-	vervolgens met behulp van minimaal twee beeldelementen uit te leggen wat de tekenaar hier wil duidelijk maken. 


Gebruik bron 12. (2 pnt)

































































































































































































































































Bron 9. Op het bord staat: ‘De Europese Grondwet.’ 
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